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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Bu consideración tí los servicios y circunstancias del
intendente de división Don Juan Basset y CastiHo,
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili·
tal' de Cuba, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Roina Regento del Reino,
Vengo en concederle, lÍ propuesta del Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y ocho de octubre de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro do la Guerre.,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veillti8ie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de eon-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consulti-
Va de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerr[t y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Hei-
na Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Se autoriza á la Fábrica de armas
de Oviedo, para que, por gestión directa, compre á la (~asa
cFl'anz Mal'cotty» do Berlill (Alemania), 10.000 barras
de acero para fusil ManFler y 5.000 par~l, carabina de
igual sistema, y de la casa «Jonas Colver» de Schofflelds
(Inglaterra), los aceros precisos para la construcción de
herramientas y piezas sueltas de fusil.
Articulo segundo. Queda autorizada dicha Fábrica
para duplicar los pedidos ó reducirlos á la mitad, según
lo aconsejen las necesidades del servicio.
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Articulo tercero. Los gastos que ocasionen estas ad·
quisiciones serán cargo á los créditos que por todos con·
ceptos se concedan para fabricación al mencionado esta-
blecimi(mto durante el actual año económico 1899·1900.
Dado en Palacio á diez y ocho de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARÍA CRTS1'INA
El Ministro do l!\ Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
delu.rticulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dps, á propuesta del Mi·
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XllI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los hierros, aceros, palastros, bronces, clavazón y redo-
blones, carbones, madera de pino del Norte y del pills,
madera de encina y de olmo y cueros que sean necesa·
rios durante tres años en las obras de la Maestranza de
Ingenieros, con sujeción á los mismos precios y condi-
ciones que han regido en las dos subastas consecutivas
celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez y ocho de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de lo. Guorro.,
MARcm.o DE AzCÁRRAGA
(Jan arreglo á lo que determina la excepción cuarta
elel articulo sexto del real decreto de 'VeintiEliete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guen'a y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XID, y como Reina Regente del
Reino,
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Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, á
las casas ('Venner Pfleiderer» , «Gasmotoren-Fabrik
Deutz:t y «Compagnie pour la fabricación de Compteurs,
material d'Uzines á gaz», de una· amasadera ,,'Venner
Pfleiderer» con sus accesorios, un motor de gas «Otto»
de seis caballos, y un aparato aspirador y regulador de
dicho fluído; una trasmisión de movimiento y modifica-
ción de un juego de cilindros refinadores, con destino á
la factoría de subsistencias de Málaga; debiendo aplicar-
se el gasto de esta adquisición al capítulo séptimo, ar-
tículo primero del presupuesto vigente.
Dado en Palacio á diez y ocho de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.,
M.ARCELO DE AZCÁRR.AG.A
REALES ORDENES
BUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en Jerez
de la Frontera, D. Manuel Sanchez Mira, al teniente coronel
de Infantería D. Pablo Gutiérrez Zubieta, ayudante de campo
que era de dicho oficial general en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:MPAÑA
CRUCES
ExC'mo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 30 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente elel Reino, ha tenido a bien
conceder al segundo teniente del regimiento Infanteria de
Luchana núm. 28, D. Carlos Boy Albaladejo, la permuta de
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
le fué otorgada por real orden de 17 de agosto de 1897
(D. O. núm. 184), por la de primera clase de la misma Orden
y distintivo, por estar comprendido en el art. 30 del regla-
mento de dicha Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
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S:mCCION DE INiAN'l'!l1ÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien disponer que los coronell"s de la escala activa del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan Sierra Rodríguez y termina con Don
Francisco Pozo Camacho, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAG.A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y octava
regiones.
Relación que se cita
D. Juan Sierra Rodríguez, ayudante de órdenes del general
D. Arsenio Linares, al regimiento Reserva de Albacete
núm. 105, á los efectos del real decreto de 10 de no-
viembre de 1897.
}} Juan Padrini España, del regimiento Reserva de Játiva
núm. 81, al de CasteIlón nÚm. 74.
}} Aniceto Jiménez Romero, del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, al de Badajoz núm. 62.
~ Miguel del Carpio Quadros, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, al de Zafra núm. 71.
}} Adolfo Elola Naharro, del regimiento Reserva de Lorca
núm. 104, ayudante de campo del Capitán general de
Galicia, al de Orense núm. 59, continuando en dicho
cargo.
}} Francisco Martín ArrúG, del regimiento Reserva de Oren-
se núm. 59, y en comisión en este Ministerio, al de
Larca nÚm. 104, continuando en dicha comisión.
») Francisco Pozo Camacho, ayudante de campo del Capitán
general de Castilla la Nueva, al regimiento Reserva de
Játiva núm. 81, á los efectos del real decreto de 10 de
noviembre de 1897.
Madrid 18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 3 de agosto último, promovida por
el primer teniente de Infantería de la escala activa D. Eloy
Sanz de la Garza, con destino en el regimiento del Rey nú-
mero 1, en súplica de su licencia absoluta por convenir á suS
intereses particulares, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer que el expresado oficial sea baja por fin del presente
mes en el arma á que pertenece, expidiéndosele la licencia
absoluta sin goce de sueldo ni uso de uniformo, según lo
dispuesto en elnrt. 34 de la loy conFltitutiva del ejército de
2l:1 de noviembre do 1878; ell la inteligcncia de que po,r no
. habor sido el interesado incluido oportunamente en el alis-
tamiento, cuyos mótivos apreciurá la Oomisión mixta corres-
pondiente, esta comprendido en la penalidad que determina
el arto 31 de la ley de reclutamiento, aboltándo.sele el tiempo
servido con arreglo al arto 23 del reglamento dictado para la
ejecución de dicha ley.
DEl real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~-
SECCIÓN DE INGENIE.¡O~
LICENCIAS
Excmo. Sr: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros D. Joaquín Chalóns y Gol\z~ez, en situación de
excedente en esta región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle cua-
tro meses de licencia para evacuar asuntos propios en la isla
de Cuba y en la Republica Argentina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos años.
Madrid 17 ce octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señ0r Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pll.gos de Guerra.
- ...
BEccrÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de agosto próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería, D. Luis Billón Serra, en súplica
de abono de pensiones de una cruz, el Rey eq. D. g.), y en
su nombre la Heina Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que las pensiones de cruz roja de primera clase del Mé·
rito Militar que solicita, anexas á las pagas de navegación
que le fueron conccdidas por real orden de 17 de abril último
(D. 'O. numo 85), le seal; abonadas por la Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultramar, con arreglo á la real
orden circular de 28 de marzo anterior (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieilto y de-
más efectos. Dios gUlU'de á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Inspector de la Comisión liquidado~a de ll;\o paja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra:i Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista (le l~ instancia, que V. EJ. cursó á
este Ministerio en 2 de febrero ~ltiJ:)lO, promovidq, por el pri-
mer teniente de Infanteria:O. ln¡¡nqe\ Arp'~l Garpés, ~n sú-
plica de abono de pensiones d<;l Ulla Cl'UZ del Mérito Militar
Con .d~stintivo rojo, :¡.nexas á las pagas dE1l1ayegación que
perclblÓ en la Habana á $U regreso de la isJ,a d~ Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en s'!1 nombre lit Reina. Regente del Reino,
de acuerdo con lo ir¡.formado por el Ol.'den¡¡.dor de pago!,! q¡¡
Guerra, se ha sel.'vido resolver que la l.'.eclarqspión y ab.op.o
de las pensiones de cruz que flolicitl:¡. el :jnter!3Sado, sl"l hags¡.
POr la Comisiqn ijquidado;ra qel cuerpo Q clas~ dfll· w¡melto
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e~ército de Cuba que le hizo el de los sueldos de referencia,
en la forma reglamentaria.
De real Ol:den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán genetal de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
REE.MPLAZO
ExcI).1o. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C: L. numo 25), y ~ccediendQ á lo
solicitado por el primer teniente de la Comandancia de Bar-
celona, de ese instituto, D. Mauricio ~er~no Ruiz Wamba, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servicIo resolver que pase á situa~ión
de reemplazo, con residencia en CádlZ, por el plazo mímmo
de un año.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocim,iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regionea
y Ordenador de pagos de Guel'l'a.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito do V. E. manifestando
haber autorizado al segundo teniente de la escala de reserva
de la Guardia Civil, D. Antonio Benito Nieves, para que fije
su residencia en Valencia de Mombuey (Badajoz), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de la Guar~iaCivil.
:i'Jxcmo. Sr.: En vi~ta del esc\'ito de V. E. manifestando
haber' autorizado iil primer teniente de la escala de reserva
de la GUlU'dia Civil, ~. l,hlIJón Pallá~ ~airin, para que tras-
lade su residencia de Barcelona á Tárrega (Lérida), elRey (qne
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la deteJ;minación de V. E.; dispo-
niendo al mis:tllo tiempo qUe el ~lldicadooficial quede afecto
á la Comandancia de Lérida, de dicho instituto, para la recla-
mación y percibo de sus haberes, enhal'ffiOnia conlo que pre-
ceptúa la real orden de 14 de julio ultimo (D. O. numo 154).
De 'real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. rouchos años. Maddd
17 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Db:ector general de la GUlU'dia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, en situación de exce-
dente en esa región, D. Pascual Goñi Marchueta, en súplica
de trasladar su residencia desde Pamplona á Madrid, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo al mismo tiempo que quede afecto á la Comandan-
cia de la Guardia Civil del Sur, para la reclamación y per-
cibo de sus haberes, con arreglo á la real orden de 14 de julio
último (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán genera~ de .la primera región, Director gene-
ral de la Guardia' Civil yOrdenador de pagos de 9uerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. manifest..'tn·
do haber autorizado a.1 segundo te;niente de la escala de re-
serva de la Guardia Civil, D. José López Carbonero, para que
traslade su residencia á esta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre 'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; disponiendo al propio,tiempo
que el indicado oficial quede afecto á la Comandanciá del
Sur, de dicho instituto, para la reclamación y percibo de sus
haberes, en harmonía con lo que preceptúa la real orden de
14 de julio último (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁF,RAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones,
Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenie del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
retiro provisional hecha en 8 de febrero último por el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas, al te-
niente coronel de Infantería D. Juan Marina Vega, con el
haber mensual de 450 pesetas, ó sean los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, que deberán abonársele por la Delega·
ción de Hacienda de Barcelona desde el mes siguiente al en
que acredite, por medio del correspondiente cese, que dejó de
percibir sueldo en activo, interin el Consejo Supremo de
Guerra y Mal'Ína informa acerca del haber que en definitiva
le corresponda.
De real orden lo digo á V.· E. para su conocimiento y .
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor CapiMn general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Comandancia de Santander, de ese instituto, D. Antoni(}
Soriano Donday, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
derle el retiro para Valencia y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, con arreglo á la ley de 15 de diciembre 1894
(C. L. núm. 341), interin se determina el definitivo que le
,corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y :Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina)
Capitanes generales de la tercera y sexta regiones y Orde-
nador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.o de ?-bril último, promovida por el co-
mandante de la escala de reserva de Infanteria D. Ramón
Allende Sánchez, en súplica de abono de pagas de navegación
como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el
interesado tiene derecho al abono de las dos pagas que, á ra-
zón de los cuatro q].lintos del sueldo de su actual empleo en
Ultramar, solicita en concepto de navegación, las cuales serán
compensadas con las del mes de octubre de 1898, que justi-
ficó á bordo, y noviembre siguiente, primera consecutiva á la
fecha de su alta en la Peninsula y al respecto del empleo de
comandante, satisfaciéndose por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar en la forma que determina la
real orden circular de 28 de marzo de esíe año (D. O. nú-
mero 69), una vez que ha formulado su petición con anteri(}o
ridad al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
nera) de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Infanteria D. Juan CoU
y Fuster, en súplica de compensación de pagas y devolución
de descuentos como regresado de Filipinas¡ el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la' Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que el interesado se halla comprendido en el aro
ticulo 172 del reglamento de revistas vigente, y tiene por lo
tanto derecho al abono de las tres pagas que, á razón da
cuatro quintos del sueldo -de su empleo en Ultramar, se le
facilitaron al efectuar su embarco; debiendo reintegrar al:
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presupuesto de la Península el importe de los tres meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, y de-
'Volviéndosele por la Oomisión liquidadora de la Oaja de Ul-
tramar en la forma que determina la real orden circular de
28 de marzo último (D. O. núm. 69), los descuentos que
para amortizar aquéllas se le hubieran hecho, una vez que
el recurrente ha formulado su petición con anterioridad al
30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán gen{)ral de las islas Baleares.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la 00-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar y Jefe
de la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de abril último, promovida por el mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. Eririque Rebolledo Langier,
en súplica de abono de diferencias de sueldo de su actual
empleo al de,subinspector de segunda Clase, correspondien-
tes á las pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
las expresadas diferencias de sueldo que reclama, le sean
abonadas por el habilitado que fué de expectantes á embar-
co en la Habana, que le facilitó las pagas de navegación de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Ouerpo Auxiliar de Oiicinas
Militares D. José Actor Delgado, en súplica de abono de dife-
rencias de sueldo de escribiente de tercera clase á su actual
empleo, correspondientes á las pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre .la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que el abono de las diferencias de sueldo
que solicita, se le reclamen y satisfagan por la Habilitación
ó Comisión liquidadora del cuerpo, clase ó dependencia que
le hizo el abono de las pagas de navegación que se le facili-
taron al efectuar su embarco.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899. '
AZCiÁRRA.GA
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Subins-
pecciones de Ultramar.
Señ~res.Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
hqUldadora de la Intendencia militar de Ouba.
Ex?mo. Sr.: J;Dn'vista de la instancia que V. E. cursó á
ellte MInisterio en 13 de febrero último, prom'ovida por el
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capitán de Oaballeria, movilizado en Ouba, D. José Domingo
de Domingo, en súplica de abono de pagas de navegación,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita, el.cual solamente tiene
opción al percibo de las medias pagas por cuenta de sus al-
cances, con arreglo á lo prevenido en la real orden circular
de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 5 de agosto próximo pasado, promovida,
por el capitáh de Infantería D. Salvador Alonso de Medina,
en súplica de devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que quede sin efecto la real orden de 28 de abril de
este año (D. O. núm. 95), por lo que respecta al expresado
callitán, Y disponer al propio tiempo que el interesado Be
halla comprendido en el arto 172 del vigente reglamento de
revistas, teniendo por tanto derecho al abono de las dos pa-
gas que, á rllzón del sueldo que disfrutaba en Ultramar, se le
facilitaron al efectuar su embarco, no percibiendo ó reinte-
grando al presupuesto de la Península los dOB meses de
sueldo consecutivos á su alta en la mi~ma,y devolviéndosela
por la Oomisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar,
en la forma que determina la real orden circular de 28 da
marzo último (D. O. núm. 69), los descuentos que para
amortizar aquéllas se le hubieren hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de junio último, promovida por el co-
mandante del cuerpo de Inválidos D. TIdefonso Romero y He·
rrera, en súplica de abono de pagas de navegación como re-
gresado de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que, en analogía
con lo resuelto en casos de igual naturaleza; el interesado
tiene derecho al abono de las dos pagas que, arazón de cua-
tro quintos del sueldo de comandante en Ultramar, solicita
en concepto de navegación, no P\'lrcibiendo ó ~eintegrando
al presupuesto de la Península el importe de los dos meses
de sueldo del mismo empleo consecutivos á la fecha de su
alta en la misma, satisfaciéndose aq'uéllas por la Oomisión.
liquidadora de la Oaja general de Ultramar en la forma que
determina la real orden circular do 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), una vez que el recurrente ha formulado
su petiCion con fecha állterior al 30 junio de último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de~
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAG~
Señor Oomandante general del Ouerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja gr· ,
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
:1Iinisterio por las autoridades que se indican en la siguien-
te relación, promovidas por los oficiales que figuran en la
misma,> que da principio con el capitán de Infantería Don
Ramón Somalo Reymundi y termina con el veterinario se-
gundo D. Marcelino Montón Cardós, en súplica de compen-
iSación de pagas como regresados de Cuba, el Rey (q D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, Se ha servido
resolver que los interesados se hallan comprendidos en el
arto 172 del vigente reglamento de revistas, teniendo por lo
tanto derecho al abono de las dos pagas que, á razón de cua-
tro quintos del sueldo de AUS respectivos empleos en Ultra-
mar, se les facilitaron al efectuar su embarco en concepto de
uavegación, no percibiendo ó reintegrando en cabO contrario
al presupuesto de la Península el importe de lo<:! dos meses
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pl'imera, segunda y tercera
regiones, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Jefe de la Oomisión liquidadora
de la Intendencia militar de Cuba.
llelaci6n que se cita
Ármas ó cuerpos Clases NOMBRES Autoridades que han cursado las instancias
Infantería........... , • Capitán....••••• D. Ramón Somalo Reymundi •.....•. Capitán general de la segunda región.
ldem................• Otro ...•.•..'•••. Jt Santiago Cucala Vinaixa. .. .. . .... ldem de la tercera íd.
Veterin aria Militar .•.. Veterinario 2.0 ••• » Marcelino Montón Cardós ...•...... ldero de la primera íd.
"
,
Madrid 17 de octubre de 1899. AzcARRAGA
Excmo. Sr.: En vista de las insta nciascursadas á este
::Ministerio por las autoridades qne se indican en la siguiente
relación, promovidas por el jefe, oficiales y escribiente que
figuran en'la misma y da principio con el comandante de
Infantería D. FrancisOó López Gómez de Avellaneda, y ter-
mina con el escribiente de primera clase del Ouerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Francisco León Pérez, en súplica
de abono de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que los interesados tienen derecho al abono de las dos pagas
que, á razón de cuatro quintos del sueldo de sus respectivos
empleos en Ultramar, solicitan en el expresada concepto,
mas las pensiones de cruces de que están en posesión, anexas
á diolías pagas, no percibiendo.ó reintegrando al presupuesto
de la Península el importe de los dos meses de sueldo con·
secutivos á la fecha de su alta en la misma, cOn las pensiones
de las cruces de referencia, satisfaciéndose su importe por la
Oomisión liquidadora de la Caja general de Ultramar en la
forma que determina la real orden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69), una vez que han formulado sus pe-
ticiones con anterioridad al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultraml}r y Jefe de l¡¡. Comisión liquidadorll de
la Intendencia militar de Cuba.
Relac.i6n que se cita
"
ArinM 6 cuerpos Cltl.ses NOMIlRES üruces de que están en posesión Autoridadesque han cursado las instancias
Infantería . ..... . Conlnudant(> .•.. ¡D. FI'!Ulci~<)o. López Gómez de-¡DOS crr:c.es ~'ojas del.a clase del ~ér¡- Oapitán [?:i'r.el'al d-e 111 cuar·
Avellaneda. ............. to l\J¡litar en el empleo de capItán ta región.
Idf:lln, ..•....•.•.• Capitán.. ... . .• » FHUlCil:lco Cal:ltafios Q(illzález. DOR rojas de l.a clase del Mérito Mi
:J,o:l'ünienteR R MartÍn Gomález Hodrfgnez •. litar .....•..... , ........•..... Idem de 111 sexta,ldem., ...•....•• » ."'ari~ Cristina de La olas",...... Idelll de la cuarta.
Ofl:cll1aa Milltares •• EscHbiente l.a•. » l!'rancisco León Pére:<:.... " ... Una roja del Méi'ito Milital' een 2'60
pesetlls ....•.•.•••..•••••...••• Subsecretal',íll.
. '
"
·1, ..
. 1:1 J
Madrid 1'7 de octubre de 1899. AzoARRAUA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a I en súplica de abono de pagas de navegación; 01 Rey (que
este Ministerio en 27 d~ jtluio próx;imo pasado, pron~ovida ¡ Dios guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
por el prim,er teniente dé Infantería D. Julián Castilla Lavín, 1se ha servido resolVer que la,¡¡ citadas vagas que se ot9rga'
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ron al interesado por real orden de 26 de julio de 1898
(D. O. núm. 164), le sean satisfechas por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar en la forma que de-
termina la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69).
De real Ql'den ]0 digo aV. E. para su conocimiC'uto y
dem:.\s electos. Dios guarde á V. E. muchos años..Madrid
17 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genel'al del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas áeete
Ministerio por las autoridades que se indican en la siguiente
relación, promovid.as por los oficiales que figuran en la mis-
ma, y que da principio con el capitán de Infantería D. Ánto-
nio Ferrar de Gonto y Escacena y termina con el seg.undo te-
niente de la escala de reserva de la misma arma D. Fructuoso
García Sánchez, en'súplica de compensación de pagas y de-
voluciqn de descuentos, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la
Reina Rege"nte del Reino, se ha servido resolver que los inte-
resados se hallan comprendidos en el arto 172 del reglamen-
to de revistas vigente, teniendo, por lo tanto, derecho al
abono de las dos pagas que, á razón de cuatro quintos del
sueldo de sus respectivos empleos en Ultramar, se les facili-
taron al efectuar su embarco; debiendo reintegrar al presu-
puesto de la Peninsula el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su alta en la misma, devolv:iéndo-
¡<e por la Comisión liquidadora de la Cflja general de Ultra-
mar, en la forma que determina la real orden circular de 28
de marzo último (D. O. núm. 69), los descuentos que para
amortizar aquéllas se les hubiesen hecho, una vez que han
formulado sus peticiones con anteriorida.d al 30 de junio
próximo pasado. Es asimismo la voluntad de S. M., que el
abono de las pensiones de dos cruces rojas del Mérito Militar
de primera clase que solicita el primer teniente D. Rafael
Fláquer J1f.artin, como anexas á las pagas de navegación, le
,sea hechó por la Habilitación ó Comisión liquidadora del
cuerpo, clase ó dependend.a que le hizo el :;tbono de las pa-
gas de marcha.
De real oi"den lo digo a V. E. para su eonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera.
y séptima regiones, Inspector de la Comisión liquidadora.
de la Caja general de Ultramar y Jefe de la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Relación que se cita
L
ArmltB Clases Nombres Regiones
,CaPitán •••••••••.•••• D. Antonio Ferrer de Conto y Escacena ....••.••• Segunda..
. Otro ...•..••.••.•.••• » Francisco Sirvent Martíncz..•.....••....•••. Tercera.
Infanteria ............(Ot~o de la~, R ....... » Enrique Ledesma Núñez •.••••.•..•.•••.•••• Segunda.
PrImer temente .•..•.. » Rafael Flaquer Martín ......••..•.•.... , •... Primera.
2. o Teniente de la E. R. :; .Fructuoso Garcia Sánchez.••••....•.•..••.•• Séptima.
I
Madrid 17 de octubre de 1899.
.. -
AZCÁRRAGA
SECCIÓN DE AD:MINISTRACIÓN :MILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 11 de agosto último, pro-
movida por el.capitál). del regimiento Infanteria de Cova-
donga núm. 40, .D. Ramón Femenías Esclaper, en súplica
de autorización. pai'al'eclamar la pensión de una cruz de pri-
mera clase de Maria Cristina que posee, conespondiente á
los meses de q:¡ayo y junio últimos, el Rey (q. b. g.), y en
!lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo que se soliclta, una vez que la reclamación no
pudo hacerse en tiemp¿ hábil por causas ajenas al intere-
sado, y disponer que por el cuerpo referido se verifique ahora
por medio de adicional al ejercicio de 1898·99, de carácter
preferente, como devengo comprendido en el arto 3.°, apar~
tado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
m'id 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de'Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de. Guena.
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ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de agosto último, promovida por el co-
mandante mayor de la Zona de reclutamiento de Soria, soli-
citando se le conceda autorización para reclamar, en adicio.
nal a ejercicios cerrados, la cantidad de 114'50 pesetas á que
asciende la diferencia entre lo acreditado, valorando las es-
tancias causadas por varios reclutas condicionales en los
meses de abril y mayo de 1897 en el Hospital civico-militar
de aquella plaza a 1'50 pesetas, y lo que debia haberse acre-
ditado haciendo la valoración al precio de 2 pesetas como
corresponde, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, al propio tiempo, que se verifique la expresada
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1896·97, la
cual, después de liquidada, se incluirá en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte en concepto de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito leg'islativo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vist,], de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de julio último,promo~
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores Re-
gional de Canarias núm. 1, en súplica de autorización para
reclamar 330'70 pesetas, importe de los haberes del soldado
inutilizado en campañaPedro Martín Mederos, correspondien-
tes á los meses de abril de 1897 á julio de 1898, ambos inclu-
sive, no reclamados á su debido tiempo por causas ajenas á su
voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solici-
tacla, y disponer que por el cuerpo indicado se formule la
oportuna reclamación en adicionales á los ejercicios respec-
tivos, las cuales, previa liquidación y justificadas como está
prevenido, serán incluidas para su abono en el capitulo de
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legisla-
tivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de ¡as islas Canarias.
Señor 01'denador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 22 de agosto último, promo-
vida por el maestro sillero-guarnicionero de segunda clase,
repatriado de la isla de Cuba, Abelardo de la Fuente y rabra,
6n súplica de que le sea concedido relief y abono de sus ha-
bereade febrero itjunio próximo püsados, cn cuyo último mes
y por real orden de 9 del mismo (D. O. nÚm. 126), fué des-
tinado á la Península, cuusando alta para el ~percibo de sus
haberes en la nómina del personal de Artillería de esa re-
gión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenldo á bien conceder lo que se solicita, conside-
rando la real orden de destino citada con efectos administra-
tivos tÍ contar desde 1.0 de febrero indicado, y disponer al
propio tiempo que por el habilitado que corresponda se fol"
mule la debIda reclamación en adicional al ejercicio de 18\:)8
á 99, la cual, justificada reglamentariamente y previa liqui-
dación, será considerada para su abono como de carácter
preferente, por tratarse de devengo comprendido en el ar-
tículo 3.°" apartado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real o1'den lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J.7 de octubre de 1899.
AZOÁRH,AGA
Señor Capitán general de Andaluc1a.
Señor Ordenador ~de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: lÚl vista de la insttlllCüt que V. E. cursó á
este Ministerio COll su escrito de 16 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor de ltt Zona tle l'9clutamiento
de Avila núm. 41, en súplica de autorización para reclamar
la cnntidad de 107'27 pesetas, importe de socorros y hospita-
lidades fucilitaq,os á varios indíviduosde la misllladeclarudoa
inútiles después del ingreso en caja, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. con-
ceder la autorización que se' solicita, y disponer que por la
Zona cltada se verifique la reclamación, formulando al efec-
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to lns correspondientEfs adicionales á los ejercicios 1894-95 y
95-~)6 á qué corresponden los devengos, con cargo al cap. 5.0 ,
arto 2.6 de dichos presupuestos, las que justificadas como está
provenido, y previa liquidación, serán incluídas para su
abono en el capítulo de Obligaciones de ejercicios ce'rrados que
CaJ\-;.:en áé erMita legislativo del primel' proyecto de presupnes-
to que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 18 de agosto último, pio-
movida por.el primer teniente de la escala de reserva retri·
buida de la Guardia Civil D. Pedro Perea Pineda, en súplica
de que le sea abonada la diferencia de la paga de activo a
los cuatro quintos que percibió en el mes de· febrero próxi-
mo pasado, por no haberse reeibido á su tiempo los docu·
n1Pntos justificativos y no saberse su verdadera situación,
el Hey(q. D. g.), yensunombrela Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el abono que se solicita y disponer
que por la Comandancia del Norte, de ese instituto, donde se
hanaba agregado para el percibo de sus haberes, se formule
la oportuna adicional al ejercicio de 1898-~99, la que debida-
mente justificada y previa liquidación, será incluída para
su nbono en el capítulo de Obligaciones (le e}ercieios cerrados
(¡/te carecen de ct'édito legislativo del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo ~á V. E. para su conocimiento y
c1enás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellares Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
vagos de Guerl'H.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2~ de mayo último, promo-
vida por el segundo teniente de la escala de reserva de In-
funtería, agregado á la Zona de Cuenca núm. 26;D. Pedro
Saiz l't7oreno, en súplica de que se le conceda relief y abono
de su paga de febrero próximo pasado, la cual no pudo per-
cibir por no hallarse en 1.0 de dicho mes agregado á destino
alguno, una vez que no lo fué hasta el 24,en que por una
soberana disposición de dicha fecha (D. O. nÚm. 44) se in-
corporó á la Zona mencionada, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Rei:qo, considerando dicha dis-
p08ición con efectos administrativos desde el día 1.0 del mis-
mo mes, ha tenido á bien conceder lo que se solicita y dis-
poner que se haga la debida reclamación del indicado sueldo
con carácter preferente, como devengo compr(mdido en el
Ilri:. B,o, apartado lrtrft C de la vigente ley de presupucstOfJ.
De real orden lo 4igo á V. E. para su conocimiento y
dClll:1t'! efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre do 1899.
AzoÁRRAG.A
Seüor Capitán general de Valencia.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 10 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infanteria
Resei'va de Gravelinas nÚm. 89, en súplica de autorización
para reclamar las pensiones de una cruz del Mérito Militar,
dE'l segl1n(10 truiante D. Andrés Rodríguez, que le fue ('011('('-
dida por real orden de 19 de julio anterior (D. O. núm. 159),
correspondientes á los meses de marzo á junio últimos, amo
bos inclusive, y además la gratificación de juez instructor
del comandante D. José Sastre, en el úHimo de los meses ci-
tados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder las autorizaciones que
se solicitan y disponer que por el cuerpo citado se formulen
las oportunas reclamaciones en adicionales al ejercicio de
1898·99, de las que la que comprenda las pensiones de cruz
será de carácter preferente, por hallarse estos devengos incluí-
dos en el arto 3.0 , apartado letra C de la vigente ley de presu-
puestos, mientras que la de gratificación de juez instructor,
justificada reglamentariamente y previa su liquidación, será
incluída para su abono en el capítulo de Obligaciones de ejer-
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor, jefe del detall de la de Ovie-
do, en súplica de autorización para reclamar el importe del
suministro verificado al guardia segundo Baldomero Panda
Argüelles, en: los meses de mayo á septiembre, ambos inclusi-
ve, del presente año, por el depósito dc bandera y embarque
para Ultramar, como destinado que fué á la isla de Puerto
Rico, donde no llegó á incorporarse por haber quedado poste·
riormente sin efecto dicho destino, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
. del' la autorización que se solicita, con arreglo á lo prevenido
en el arto 173 del vigente reglamento de contabilidad, y dis-
poner que por la comandancia referida, se formulen las
oportunas adicionales á los ejercicios 1897-98 y 98-99, sepa-
radas por cada uno de los conceptos á que se refieren los su-
ministros verificados y con aplicación al capítulo y artículo
respectivos, desglosando del importe de 362'44 pesetas que
se reclaman, lo satisfecho para barbero, que ha de ser con
cargo al fondo de material de aquélla, é incluyendo dichas
adicionales, previamente liquidadas y con la justificación de-
bida, para su abono, en el capítulo de Obligaciones de eje1Y;i-
cios cm'rados que carecen de crédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allOS. Madrid
17 de octubre de 1R99.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de GUcna.
- ..-
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SEOOIÓN D:El :I"O'S'l'ICIA l' :DERECHOS rASIVOS
JUSTICIA
Oij·c-ular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilh la
Vif\ia, con escrito fecha 5 del actual, remite tí, este MiniRkrio
te;:rrllllonio deducido de la cansa que se sigue alseguudu te-
niente de la escala de reserva de Infantería, D. Juan Madas:
Monroy, por abandono de resiClencia y estafas. En su vista, y
resultando que se ignora el paradero del citado oficitü desde
el Gde mayo último, por haber desaparecido de la plaza de
Salamanca, en que tenía su residencia, el Rey (q. D. g:), y en
1m nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el interesado se halla comprendido en el caRO 3.0 del
;rt. 285 del Código de Justicia militar, se ha servido disponer
que el oficial de referencia sea baja en el Ejército, sin per-
juicio de ia responsabilidád que pudiera alcanzarle si se pre-
sentase ó fuese habido.
De real orden, y en harmonía con lo prevenido en el
arto 634 del citado Código, lo comunico á V. E. para su co-
nocimiento y demás erectos. Dios guarde ti V. E. ll'rl.lchos
años. Madrid 17 de octubre de 1899.
AZ()~i.RRAGA
Señor ...
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 3.750
pefetas anuales, que por real orden de 22 de diciembre de
1888, fué concedida á D.a l\laría del Carmen OSSQ; y Ossa, en
concepto de huérfana del mariscal de campo D. Ramón, y
que en la uctualiclad se halla vacante por hll,ber contraído
matrimonio dicha pensionista, sea transmit.ida a sn hermana
D.R María de la Concepción Ossa y Ossa, huérfana también
del referido genetal y de estado viuda, ti quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle übonada, mien-
trafl permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 20 de mayo del cOl'l"ien-
te año, siguiente día al del óbito de su marido.
De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máel efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en real dem'eto
de 4 de abril del corriente año (D. O. ;núm. 75), y de canfor·
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerrn y
Marina en 22 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regcnte del Reino, ha tenido á bien dispo-
11er (lue la pensión anual de 1 875 pesetur.l, quc con arreglo
ala tnrifa de Indias fué señalada por real orden do 29 de no·
viembre de lSB4, sobrc las cajas do Cnba, Ú D. a Gabina Solero
Crespo, en concepto de viuda del teniente coronel de Cuba·
Heda D. Joaquín Moreno Rivas, se abono á, la interesada
deSlIe 1. <1 de enero del afio actual, por la Pagaduría de la J un~
ta de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.250 pesetas
anuales, que es la que le conesponde por el reglamenoto del
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Montepio Militar é interin conserve su actual estado; cesando
el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 ¡;" octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Carmen Serrano Valero, de estado viuda, huérfana del
comandante de Infantería D. Eugenio, en solicitud de co-
participación en la pensión del Tesoro que en concepto de
orfandad disfruta su hermana soltera D. a Eloisa, y teniendo
en cuenta el arto 61 del proyecto de ley de 20 de mayo de
1862, vigorizado por el 15 de la de presupuestos de 25 de enero
de 1864, el Rey (q. D .. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de octupre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ye11 su nombre In Reina
:Regent8 <lel Reino) (1t~ acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de septiembre últi-
mo, ha tenido abien disponer que la pensión de 1.125 pese·
tas anualeH que, por real orden de 23 de julio de 1892, fué
coneocli<la :'t D.'~ Julia Sll.nchez Quenodi, en concepto de viu-
da del comandante de Uabttlleria, D. Antonio Arce Parga,
y que en la actualidad se- halla vacante por haber fallecido
dicho, pensionista, sea transmitida á sus hijos D.a Amalia
D.a Natalia, D. Carlos y D. Antonio Arce Sánchez, á quienes
corresponde según la legislación vigente; debiendo serles
abonada por partes iguales y mano de su tutora D.r~Ama-
Ha Quenedi Torrejón, en la Delegación de Hacienda de'
Sevilla, á partir del 19 de octubre de 1898, siguionte
día al del óbito de su referida madre, á las hembras mien-
tras permanezcan solteras, y á los varones D. Oarlos y
D. Antonio, hasta 28 de mayo de 1907 y 16 de junio de
1908, en que respectivamente cumplirán los 24 años de edad,
ó antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio; acumulándose la parte del que pierda su apti-
tud legal "'n el que la conserve, sin nocesidad de nueva de-
olnrnciún.
De 1'0111 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'J' domftr.: ('.fectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 17 do octuln'() do 18gü,
AZCÁURAGA
Bailor Onpitán general de Andalucía.
Sofíor Plw·:id~llte del Consejo Supremo do Guerra y Marinn.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen slln~mbrelaR()ina
R~gentedd B.oino, de acuerdo con lo informado por elUon-
seJo tSupremq de Guerra y Marina en 26 de septiemb~e últi-
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mo, ha tenido á bien conceder á D. Felipe y D. Eugenio
Eizaguirre y Pozzi, en concepto de huérfanos del capitán de
Infantería D. José, la pensión anual de 625 pesetas, que les
corresponde como comprendidos en la ley de 22 de julio
de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
los interesados pOI' partes iguales y mano de 8U tutor Don
Felipe Pozzi Gentón, en la Delegación de Hacienda de f:3evi-
na, á partir del 4 febrero del corriente año, siguiente dia al
del óbito del causante; debiendo cesar en su disfrute D. Feli·
pe el 28 de abril de 1902 y D. Eugenio e13 de igual mes de
1906, en que respectivQ.mente cumplirán los 24 años de edad,
ó antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio; acumulándose la parte del que pierda su ap-
titud legal en el que la conserve, sin necesidad de nueva de-
claración. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17,
de octubre de 1899.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Andalueia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:E)xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel·'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te·
nido á bien conceder á D.S. Josefa, D.a María, D. Rufino y Don
~edro Lasen Vasco, en concepto de huérfttI).os del capitán de
ln:fanteria D. Rufino, la pensión anual de 625 pesetas, que
lcs corrosponde como comprendidos en la ley da 22 de julio
de 1891; la cual pensión se abonará á los interesados por
partes iguales y mano de su tutOr D. Manuel Peñalacia Oice-
ro, en la Delegación de Hacienda de Santander, á partir del
6 de marzo del corriente año, siguiente dia al del óbito del
cansante, percibiendo su parte las hembras mientras perma-
nezcan solteras, y los varones D. Rufino y D. Pedro hasta el
6 de diciembre de 1908 y 13 de agosto de 1912, en que res~
pectivamente cumplirán los 24 de edad, ó antes si obtienen
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, acu-
mulándose la parte del que pierda su aptitud legal en los
que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V:E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidel'l.te del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Teresa Tomás Benito, viuda en segundas nupcias del se-
gundo teniente de Infanteria D. José Baldrós Mateu, en so-
licitud de pensión, el Rey (q. D. g.), Yen su nom.bre la rtei~
nn. Regente del Bcinp, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
ha tenido á bien resolver que, según la legislación vigente,
la interesada sólo tiene derecho á las pagas de tocas, para
cuyo señalamiento debe presentar el cese del sueldo que el
causante disfrutaba.
De !el'tl orden lo digo aV. E. 'Paya su conocimte:o.to y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
SeilOr CapiM.n general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'inR.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Fernández Barroso, madre de Félix Cuadrado Fernán-
dez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey eq. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
.
ro
o
~
i
Il'i,.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Pe· .
dro Gómez Pons, padre de José Gómez Rivera, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careo
ciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según ]a
legislación vigente, una vez que el causante. falleció de en-
fermedad común, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos aflos. Ma-
drid 17 de octubre de 1899.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El_Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la sigui!:mte relación, que empieza con Martín Arranz Ca-
mf\rero y :au~enia Pascual Catalino y termina con D.a María
de 1;1. Salud Santana Infante, por los conceptos que en la mis-
ma se indican, las pensiones anuales que se les señalan, como
comprendidos en las leyes ó -reglamentos que se expresan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interei!lsdos, por
las Delegacibncs de Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se con-
signan; en la inteligencia de que los padres de los causantes
disfrutai'an del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración eh favor del que sobreviva, y los viu-
das mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. le. para su conocim.iento y
denlás efectos. Dios guarde á V. E. múchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primeral segunda, tercera,
cuarta, q.uinta '! oct!wa !'f!lgiones.
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AzcÁRRAGA
--'---------------------------_.-.._----------------
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ¡ los Reyes numo 9, principal, en solicitud de que á su hijo
Angel García Ureña, padre de Manuel García Arribas, solda· D. José López Echar se le otorguen los beneficios que para
do qne fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y : ingreso y permanencia en los colegios y academias militares
carl'Jciendo el- interesado de derecho á dicho beneficio, según 1 se conceden á los huérfanos de militar muerto en campaña Ó
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de ¡ de sus result.'l.s, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.-enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re}- . Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder á lo
-el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente solicitado por la recurrente.
mes, se ha servido desestimar la referida instancia. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 17 de octubre de 1899.
drid 17 de octubre de 1899 .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Garcia Molinero, padre de Ramón García García, sol-
<lado que fué del ej{lrcito de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se·
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María González Pintado, madre de Francisco Cnsillas G&zá-
lez, soldado que flIé del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo la interesada de derecho adicho bene·
ficio, según la legislación vigente, puesto que en la actuali·
dad se halla casada con persona que no es el padre del cau-
sante, el :Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reinó, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo 'de Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
_.......
SEOOIÓN DE INSTRUOCIÓN y REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la illstt'tncia promovida por D,a An·
tonia Echar y Sanoguera, avecindada en esta corte, calle de
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Señor Capitán general de' Castilla la Nueva.
Señor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este :Ministerio y de
las Direooiones genera.les
SECCIÓN DE ADMINISTEACIÓN :MILI'rA1i.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de la3 atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que quede
sin efecto la comisión que venia desempeñando en esa Orde·
nación de pagos el ordenanza celador de segunda clase de
Administración Militar Francisco Raigón Larrl;1bia, el cual se-
guirá prestando sus servicios en la primera región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octu·
bre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Mariano det Vil lar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas; he te~ido por conveniente disponer que el amd.
liar interino de cuarta clase del Cuerpo Au:x:iliar d.e Admi.
nistración militar, Manuel Alvarez Rojas, con destino en la
segunda región, pase á continuar sus servicios á esa Ordena.
ción de pagos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de octu..
bre de 1899. '
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villa~'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guel·ra.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y segun"
dl't regiones:
-.-
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RE::IY.1:0NT.A
SECCIÓN DE INFANTERfA.-CAJA D:EL rONDO DE REUONTA
MES DE SIHTIEUBRE DE 1899
BALANCE DE CAJA CO:RRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
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¡
ENTRADAS Pesetas Cta. SALIDAS Pesetu Cte.
-
Recibido de la Administración Militar '[:01' libra- Por el importe del caballo cLindo»,núm. ü6, baja
miento núm. 736 de 23 de septiembre, de lo li· por muerte el día 15 de julio último en l'lregi-
bl'ado de menos en eL~es de julio último .•.•• I 5 94 miento de Murcia núm. 37, con arreglo al ar-
suma ..••••••.••••••• ) --
tieulo 65 del reglamento ..................... 450 ~
5 94 Por el ídem del íd. cOurro», núm. 436, íd. por íd.
el 29 de-íd. en Ell íd, de Asturias núm. 31, c-On
I arreglo al ídem íd ...•.• '•..••.•...•••..•.... 700 »
1 Por el idem de las cantidades satisfechas de ins-i
I cripción de caballo y devueltas al general de di-, visión D. Angel Aznar Butigieg, según acuerdo1
I del Consejo de Administración en sesión de 12
1 de julio último y acta publicada en el DIARIO!
I
OFICIAL núm. 174 del corriente año .••..•.... 366 '72
Por el ídem íd. de íd. al íd. D. Joaquín Sánchez
Gómez, según id. del íd. en íd. íd ....•••.•.• 366 86
I Por el ídem íd. de id. al íd. de brigada D. Fer-nando de Vivar Gazzino, según id. del íd. en
I
ídem íd .••.•..•••.•••.••.•••......•...•... 366 61
Por el íd. de íd. al comandante ayndante de cam·
po D. Fernando Romero Biencinto, según ídem
del íd. en ídem íd ••.•••..•. , .• ........ 603 32
I Por la gratificación del teniente coronel secreta-
I rio, y comandante cajero, según nómina ••.•• , 100 »----
-I Suma ........ oo .......... '* 2.953 57
·1 --FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
En depósito en la Caja Central del Ejército, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 1. o del
julio último (D. O. núm. 148)•••••••••.•••... 126.300 )
En metálico......••••..••••..•.•.•..••.•••..• 295 33l'" ",o"octo d",ball" 168.27""
RESUMEN DEL METÁLICO En cuentas Por anticipos para como
p=di=t" p"."qo1po......... ,-".'ooj 165.572 01
Existencia en fin del mes anterior ••••••.••••••• 2¡¡5.952 '77 Por cargo de gIro de letras
Entradas en el presente .•••..••••...•.•.••.••. 5 ¡¡4 para pago de caballos.. 26'15
- P0r cargo de responsabilidad en la muerte vio-
Suma.•.•..••.••. .••. 295.958 71 lenta del caballo «Sombrilla» al comandante
--
del regimiento de Melilla núm. 2, D. Lorenzo
Salidas en id ••••••••••.• , ••••••.••••••••••••• 2.953 57 Rueda Hernández ...•••..••.•....•••••••••• 837 '74
--
TotaL ......... ...... 1
--
Capital que existe en caja ••• 293.005 14 293.005 14
-
'f.• :fl.'
El Coronel., Lar clav,no,
MADÁRUGA
l © Ministerio de Defensa
intervine:
fi:Í Teniente coronel, 2.· clavero
DIEGO BAR~UERO
Madrid 30 de septiembre de 1899.
El Cajero.
PbAMÓN IBÁÑEZ CEREZO
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COLEGIOS DE HUERFA~OS
AlMA DE OADALLEBfA. - CONSEJO DE ADMINISTBACIÓN DEL COLiGIO Dm SANTIAGO.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de septiembre, efectuado hoy día de la fecha
~~---------------I----I-
Peseta.!! Cta.
25
82
19
SO
75
57
93
»
.39
94
50
83
1
6
6
377
3.544
1.950
2.083
5.619
2.311
225
219.963
213.561
5.780
621
ROMA EL HABER........ . ..
Por la cuenta. de gastos generales del Colegio••..
Por la ídem de alimentación de niños ••••.••.•.
Por la ídem de asistencia de niñas ••••.•..••.•.
Nómina de sueldos y gratificaciones de profe-.
sorado••.... '" •..••••.••.••.•••..••..•••••
Por la cuenta de gastos de la imprenta .••••••••
Sueldos á profesores civiles y empleados•.•.•..•
Devu.etto. ~l regimiento de los Castillejos, por li-
qludaclOn ..•.•.•••••••.••...•••.•...••••.•.
Idem al de Lusitania, por las cuotas del socio Don
Félix Campos.....•....•••....•.••.••..•...
Abonado por la suscripción, al D. O. por los me-
ses de julio, agosto y septiembre•...•.••..••.
Por pensiones á los huérfanos de Duefias Armas,
Zanón, Buerba eánchez, Fernández Marchena,
Fernández García, Piallo, Zalama, Guerrero.
Gómez Seco, Sierra, Espinosa, Sánchez Navajas
r Manzano .••.....••...•..•..•.••.••••..•.•
En cuenta corriente en el Banco de España ••..•
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dis-
tribución••••.•.••••••••..•.••••. ; •.••••••.
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar.•.
1----\--
SUMA EL C.A.l.'ITAL ••••••••••
211 75
5.619 57
2.463 55
2.716 )
1.260 »
998 »
207 50
236.08SIS; ISUMA EL DEBE ••••••••••••
Existencia en fin del mes próximo pasado. • • 222.612 45
Cuotas de socios: Garrigó, 2'25; .Alvarez, 4; An-
drade, 3'50; Contrera!', 3'50; Souza, 2; Bravo 1'25;
l!}nríqu~z, 1; Cehallol', 4'50; Sentemenat, 2; Ma-
Sl'tl, 2; Vicente, 2; Benítez, 2; Torres, 2'50; San-
",igre, 1'25; Blanco, 1'25; Velasco, 1'25; Cañedo,
2'50; Llano, l' 25; Gordon, 1'25; Castillo, 1'25;
García, 1'25; Fontela, 1'25;Aguilera,2'50;Ruiz,
3; Longoria, 1'25; Ortega, 1'25; Pezuela, 3'50;
Cordón, 3'50; Zahala, 3'50; R. Contrer>ls, 7; Gó-
mez, 2'25; Palacios, 6'75; Camargo, 2; Uriondo,
2; Pastor, 4; Barrón, 1'25; Gil, 1'25; Gutiérrez,
2'50; Simarro,-''¡; Mac·Crohóu, 4'50; Azpeitia,
1'25; Campomanes, 7;Ortiz, 3'50; Espeleta, 3'50;
Huertas, 7; Prim, 4; L. Zabala, 2; Anisit, 1;
Gay, 2; Berris, 1'25; Sal'l'ais, 3'50; Ahumada, 7;
Arloz, 2'25; Enrile, 2; Bordons,1 '25; Lores,1'25;
Adriaensens, 3'50; Penedo, 4; Caballero, 2'25;
Bracho, 6; Socarau, 7'50; Heredero, 2'25; Mel-
gar, 2'25; Bernal, 12; Perales, 20, y Galante, 1'25.
Idem de cuerpos: Borbón, 43'50; Vitoria, 19'50;
Albuera, 43'50; Madrid, 70'25; Málaga, 37; Va·
lladolid, 35; Alfonso XII, 27; Oastillejos, 77'25;
4.° Depósito, 9'50; Rey, 66'50; Andújar, 37; Ba.-
lajoz, 23'25; Montesa, 113'75; Alcántara, 39; Ta-
avera, 24; María Cristina, 51; Melilla, 56; Re-
monta Córdoba, 23'75; Léri<la, 41'75; Escolta
Real, 28; Treviílo, 19'50; Príncipe, 69'50; Rei·
na, 51'75; Pavia, 52'25; Cádiz, 16'20; Guadala-
jara, 39~25; S.er Depósito, ,i'50; Farnesio, 7'50;
Lusitania, '7'50; Santiago, 7'50; 2.0 Depósito,
4'50; Princesa, '750; Arlabán, 7'50; SaW1nto, '7'50;
Espafia, 7'50; Nurnancia, 7'50; Almans8, 7'50;
Sesma, 7'50; Mallorca, 3; Tetuán, 7'50; I-temon·
ta de Extremadura, 6; Ceuta, 3; Galicia, 7'50j
Academia de Caballeríll, 7'50j Villarrobledo,
7'50; Canarias, 1'50, y jefes y oficiales del Cole
gio, 16 , •...••.••..••.•••...
Recibido de la Hacienda por sueldos y gratifica-
cioneR de profesores ..•..••.•.••.. , ..•...••.
IaeIO íd. por lo cOl'l'espondiente á material. •.•.
Por ingresos de la imprenta .......•..•....••..
Recibido del Ayuntamiento de Valladolid, por el
pe.núltimo plazo del adelanto hecho para la
compra de una c!\sa..........•..............
Por honorarios de los alumnos externos•..•.•...
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
HUÉRFANOS '1 HUÉRJ'.l.NOS ASPlnÁNTlliB
El! EL Total IEscala núm. iTOTAL COLBGIO CON PENSIÓN huérfanos Escala núm. !
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V.O B.O
11:1 General.Vicepresidente,
ÁNDRADlIl
Madrid 30 de septiembl'e de 18!){),
El T. C. Sacretario,
FERNANDO MOLmS
:tMPRENTA y LlTOGRAFU DEL DEPÓSITO DE LA" GUERRA.
. © Ministerio de Defensa
D. O. nñm. 2M 19 octubre 1899 231
SECCIÓN DE .ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAL· Ye COLECCION LEGISLATIVA»
., ouyos pscUdos han de d!ñgirse al Adm!n!stradof.
-
:J:..:EDG-XBL..A.aJ:~JN"
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° deI1885,~1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial_ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripCiones 'psr~icnlares podrán hacerse en la forma siguiente:
1" A la OoleooUm LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de ello.
2.& Al Diario Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial Y OoZecW1Pt Legislatirla. al ídem de 6 id. íd•• Ysu alta al EYANo Oji.,"'iaZ en cualquier td-
mestre y á la OoleccUm ZegislatiflCi en primero de afio.
Todas las subscripcionea darán comienzo en principio de trimestre nat\U~l, sea cualquiera la fecha de ilU altd,
dentro de este período.
Oon la LegislacUm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, alA~ordel1Jiarlo OficiaZ y ooZecmrm LegisZati!HJ.
--- , ~",N~ _ ..., _:t.~1lt.'>C~ .. _
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DlI LOI!I
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.Terminada su impresión, se halla ár~la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torIo de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
separaCIón por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre~las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas.
-
ESTUDIO GRÁFICO DE LA, TACTICA DE~ INFANTERÍA
POR
DON VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primera clase del Mérito Militar; declarada de utilidad y recom~ndable para
el:estudio de la táctica por R. O. de 4 de septiembre de 1899 (D. O. núm. :196).
Ed\
1 primer tomo contiene las láminas, en dos' colores, de todos' los movimientos~de sección y compañía, yel se-
gUn o las de batallón. --
~~ precio d~ c~da tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, á nombre del autor,
ñPMan d~l regImIento Infantería de El Bruch núm. 95, en Manresa¡ yen Madrid al oficial 3.° de Oficinas Militares,
. useblO Ruíz Medrano) en el Depósito de la Guerra.
l © Ministerio de Defensa
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Estableeimiento se hacen toda clase ele impresos, estados y formularios para los euerpos y dependeneias
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
IMPRESOS
Pts. Cta.
Bases de la instrucción de sección y escuadrón••••.••.••••••••
Idem de re~imiento , ..
ldem de brigada y diYisióD, .
Pts.
1
1.
1.
Clf.
50
1
1 50
1
50
1 25
1 50
1
15
1
1
25
1
1
50
50
2
1
75
50
2
25
2
1
75
20
20
1 50
1
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ,
Licpncias absolutas por cumplidos y por inútiles (elIDO)..... 4
Pases pam las Cajas do recluta (elIDO)......................... 1
Idem para reclutns en depósito y condicionales (elIDO) •••.:.. 5
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva actlva
(elIDO) 5
Idem para ídem de 2." reserva (elIDO).............. •••• 5
LIBROS
l"ara la coutalJilidac1 de los euerpos del Ejército
Libreta de habilit"do 3
Libro de caja............. 4
Idem de cuentas de caudales.................................. 1
Jdem diario................................ 3
Idem mayor............. 4
I(:údigos y Leyes
Código do .Tusticb militar vigpnte de 1890.••••••••••••••.•••••
J,o, tie Enjuiciamielltomilitur de 29 do septiembrc de 1886••••
ldem do pcmionns d" viudedad y orfandad <10 25 de junio de
l~¡H "!oí" 3 do ngosto <le 18U(L ••••.•••. ~ ..• , ••••••••••••••••••••
ldem ele los l'rilmnalos de guerra de 10 do marzo de 188·1. •• ,
Loyos Oonstitutivo, del Ejéroito y Orgánico, del Esta,lo :M:a)'or
Gl'lH1r!tl y .Reglmnentos de asconsos, recompensas y Ord€'nes
militares, anotailos con sus modificaciones y oelaraciones
hnsta diciembre <ln 1896 .
Ley do roclutamiento y rnemphtzo <lel ejéreito do n do julio
de 1885, moditica<la por lo, <lo 21 <lB ltg'OSto de 1806. Regla-
mentos de cxollciones y para lo, cjocuei6n do €'sto, ley .
lleg'lamentos
lt<wlfll:l'iento para las Cajas de recluta, aprobado por real ordell
<i~, 20 de febrero 010 1879 .
I,lem de eontabilid!ld (pallete), aüo 1887, 8 tomos ••....•..•..•
Idem de oxeneiones para dc(\larnr, en definitiva, lo, utilidad 6
illutili<lad de los indivi<luos dc la elo,sl> <le tr(¡pa' del Ej('rci-
to <[11<.' se hallen en 01 servicio militar, aprolilodo p(¡r real
.ord0n de 1.0 dé foul'pro de 187U .
!'ltnn do hospitales militares ..
ldem de l!lS llllÍBi(\a~ y charan¡¡as, aprObltdo por reo,l orden de
7 do ag"osto do 1875 ..
IdolU do la Orden del JIlérito Militar, aprobado por l'ealorden
de 30 de diciombre de 1880 .
¡dem do 111 Orden do San Fernando, aprobado por real orden
do 10 de marzo de 1866 .
Jhlom de la roal y militltr Or<len de San Hermenogildo .
ldem provisi0l1ltl do romonto, .
ldcID provisional de tiro (R. O. 11 enerO 1887) .
ldem de tiro (2," parte) .
Xdem para 01 reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 2f4
de énero de 1883 .
Idem para el régimen de lae bibliotecas ..•.••..••..••..•.•.•.
Idem dol regimÍl'1lto de Pontoneros, 4 tomos .
Idem para la revistl1 de Comisario .
Iden1 paro. el servi"io dA onmpaim (R. O. 5 cn01'O 1.882) ..•..•••
lIdem de trlonsportos mUitares por ferrocarril, aprobitdo por
R. D. de 24 de mltrZO de 1891 y anotado con las modifica-
.clones hasta noviembre de 1896 .
Reg 'lamento pa,ra el servicio so,nitario <1e campuño, "
Idem para los empleados de los presidios monores do las pIa-
ZI1S 0:0 Afríea ,
Idem paia las práctim~s y culi~caci?n d~fi~1ÍtiYa de los oficia-
les alum]lOS do la ];scueln SuperIOr de Guerra .
Idem pl'ovistc.uítl pura (,1 detan y régimen int0ri,or <le los cuer-
pos dollcjéreito, aprolJltdo IlOr R. O. de 1.0 de julio dl? ~B!)(1..:
Rc"lftmentos sollte el modo do <loelnrnr liL rl'spollsalnlHlad e
1rl'('SpOllSnhHidn,d l~OI' p(,rdi<lnH ó ~1l1lti1i.(11l(1 do urmn.nHll~to,
y <le mUllicionnl! lo los e1wrl'0s (l lllstltUtos <lo1. EJél'Olto,
l1.prohndoH por R. O. do (\ de s,'ptiemore de 18R2 y 26 <le abril
do lsim, Il.mpHn<loH "011 tO<lIIA lUB disposici01WS aclaratorIas
llUstlt 23 <le nOViO!'ll.Jl'l' elo 1~05 .
).tt.."K1.nnHlllto orl.(lillÍco y ¡mm 01 sorvIeio del cuerpo <1<1 Votürl-
nnrilt :r.Jilitar , , ..
Jnsü'ucclones
Táctica de InJantcria
Tomo 1.0-IIVltrucci61l do1 tecluto, y S.tls o.pén(liccs............. 1
'1'01110 2. 0-Idem do soeei6n y COmlll\llllo. • 1
Tomo 3.0 -Tdom de 1111tn116n................................... 2
Apóndice al idem í<l " .
Instrucción <10 brígn(l¡o y regimionto • ••. .•••.•. .. ••••••• •••••• 2
Táctica de Oaballeria
Bases de la instrucción .
Instrucción del recluta á pie y tÍ. caballo ' .
© Ministerio de Defensa
10
50
50
25
25
25
50
Bases para el ingreso en academias militares •• , '
Instrucci(,nes complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios .
Idem y cartilla pa~a los ejercicios de orientación .
Instrucciones patalos oj ercicios técnicos combinados .
Idem para los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación .....•.• , ., ., •.••• , .•..•
Idem para los ejercicios técnicos de Administración ~Iilitar••
Idem para la ens€'üanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad :lli.litar " .
Idom para la enseñanza del tiro con cargareducida .
Idem para la preservación del cólera....•.•..••.....••••.• '" •
Idom para trabajos de campo : ..
Idem provisionales para el rcconocimiento, almacenaje, con-
servación, empleo y destrucción de 111 dinamita•••.•••••...•
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
opusiciones de ingreso en 01 Cuerpo Jurídico :lIilitar .
Estadística y legislación
Auuario militar de España do 1399 .
ESClllllfón y rcglllmcnto de ht Ordcn de San Hermenegildo y
disposiciones post€'rlorcs hasta 1.o ac julio de 1891 •••••••••••
:r.r€'11lorio, de este D€'pósito sobre organización militar de Espa-
ila, tomos J, n, (1) IV Y VI, cada uno '" :.
Idem id. V y VlI, cada uno "
Idem íd. VlII , .
I<lemid. IX ..
I<1emiel. X ..
Idem id. Xl, XlI Y XIII, cada uno ..
I<lc1!1 itl. XIV .
I<lnm id. XV .
lilo1!1 id. XVI y XVll .
Id"m íd. XVIII ..
IdC'1!1 itl. XIX .
Idemíd.XX ..
Idem íd. XXI , ..
Illem id. XXII .
Idem id. XXIII .
Obras ,-arias
Cartilla do tmiformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ej ér-
cito ..
Contratos cclebrados con las eompailias de ferrocarriles ...•••
Dirección <'le los ojércitos; exposición de las funciones del Es-
t,tdo Jllayor en paz y en guerra, tomos 1 y II.•.....•..•....•
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •.•.•.•.•......•...••..•.
Estudio sobre la resistencil1 y cstabilidad de los ellificios so-
metidos á huracanes y torremotos, por el general Cerero •••.
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos).............•.••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de J4 tomos equivalentes tÍ. 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordino,rias d~
las tropll>S .
VISTAS PANORHIWAS DE LA GUERRA CARLISTA, 'reproducida!
pO'r medio de lafototipia, que ilustran la cNarración militar de la
gUC'l'ra carlista., y son las siguientes:
Oentro.-Cantaviej a, Chelva, Morolla y San Felipe de Játivaj
cada una de ellaffi :, ..
Oatalu.íia.-Bergo" Borga (bis), llesalú, Castellar del ~uch Cas-
tol1fullit de la Roca, Puento de Guardiola, Puir,cerda Sal'.<
Esteban de Bo,s, y Seo de Urgel; cada una de ellep .
NOI'/I'.-Batalla de Montcjurra, Batalla de Oricain. BlI.talla de
1'reviüo, Caatro-Urdialcs, Collado de Artesingá, Elizondo
Est'ü1o" Guetaria, llemani, IrlÍn, Puebla de Arganzón Las
l'oims do Izartea, J,umbior, Maüarill, Monte Esquinza Orio
Pamplona, peüa·Plata, Puento lo, Rei.na, Puente de Ostondo'
Pu(;rto dl3 Urquiola, San Pedro Abanto, Siula de Igurquiza'
T.olosa, Vallo de Galdames, Va,lle de Somorrostro, VfJl1e de
Somorrostro (Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñe-
cas, y VC'rll; (·ndo. una de "11as .
Por eoleeciones completlts de lo,s referentes á enda uno de los
tr;l\tros de oporaciollOS del Contro, Cntaluila y Norte, Ulla
V1Al'ft .
ViAtltS fotoA'rt\iieas do Molillo, y Mnrruocos, colecci6n de 56••••
Idem suOlt1LB ..
MAPAS
Filillinas.-Carta itineraria de la isla da Luzón, ésclI.las
1
---, en cuatro hojas, eon un plano de la población da
500.000
Manila.•••• 0 ••••••••••• , •••• 11 •••• 1, •••••••••••••• ,,"" .,,_" •• ~.
(1) El tomó In ae halla agotado
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10
25
25
25
20
15
25
4
40
1.
6
1 25
10
7 50
4 50
5
6
'7 50
3
4
7 bI>
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9
8
4
G
10
50
25
15
20
7ft
10
11)
1.
4
2
2
2
42
1
10
